































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19）『東洋経済新報』社説1914年 8 月15日「好戦的態度を警む」， 8 月25日「戦争

















































6 月 7 日記事「新聞紙法改正　大隈首相の言明」，『東京日日新聞』 8 月 1 日か
ら連載記事「如何にして新聞紙法を改正せんとするか」竹亭主人。
39）今のところ D-Notice や英国政府新聞局（PressBureau）については日本
では十分な研究がないようだが，NicholasWilkinson,Secrecy and the Media 




Formation of a Collaborative System 











journalists reacted to suchgovernmentaction.Thepre-warnewspaper
lawallowedtheMinistersofWarandNavyandtheMinisterofForeign
Affairstoexerciseadministrativepowerintheformofadecreetoprohibit
or restrict thepublicationof articles concerningmilitaryordiplomatic
affairs.Basedon this law,ForeignMinisterTakaakiKato in thesecond
OkumacabinetpromulgatedtheMinistryofForeignAffairsDecreeNo.1on
September16,1914,therebycontrollingfreedomofthepress.
　Initially, journalists seeking freedomof thepress startedamovement
calling for abolition of the decree. However, after discussions with
newspaper company owners andPrimeMinisterOkuma, the parties
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concerned effectively reached a compromiseby agreeing tomoderate
implementationofpresscontrol.After thisdevelopment, the journalists’
movementagainstcensorshipdieddownquicklyandwasreplacedbythe
opinionthatnewspapercompaniesshouldbeheldresponsibleforexercising
voluntary censorship.The decree remained in effect, and voluntary
censorshipcarriedoutby thenewspapercompanies led tocontrol over
press freedom.Thiskindof interactive,collaborativerelationshipbetween
themassmediaandgovernmentcontrolwastoprevailevenfurtherinthe
yearsthatfollowed.
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